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Officefromofback inparkACCgothrough man NOM lie
PROGPST
Sonootokonohito/otokonohitowaatamakara ti o nagasitei
-ta.



























(6)独 往_Ry_o_Qt_aJ_0_0=_S_a_n.ga nakuna-tta･Za1-nendaga,599旦麗迦 /





(7)$lt担ガy_o_olaI_0_0=_Sa.n. ga nakuna-ta･ Zannendaga,些辺旦hQn/


























































0h so is Q oh whose
f'Oh,isthatso." '-Oh,whosebook?'■
(10)A:Konoaida, omosil･Oi地 o yon-da n desu-yo.
thisintervalinterestingbook-ofACCread COMP is FrN
-'lreadaninterestl1g立2重 theotherday/'
Bl:#Aa,soodesuka･ B2:E,如 ?
oh so is Q ohwhose
"Oh,isthatso.' "Oh,whosebook?'r
(ll)A:Kinoo, tabe-masi-ta yo.














































































(14)a.Taroowa senseini地 o homer-are -te yorokO-nda.
TarooTOPteacherbybook-ofACCpraisePASSand glad was
"Taroowaspleasedwhenhisteacher-spraisedhisbook･"
b.Taroowa senseinihon o home卜are -teyOrOko-nda.
TarooTOPteacherbybookACCpraisePASSandglad was
"Taroowaspleasedwhenhisteacher'spraisedhisbook."































































yubiwa/kaml'gata o homeトare -teyOrOko-nda.







































































englneerTOP匹上地 望ACCpraisePASSa壬1d giad was
-'Engineerswerepleasedbythepraiseof虫垂 旦地 .'l



























(20)a.m aroowa senseini整望 O homeトare -te yOrOkO-nda･
TarooTOPteacherbyKelACCpraisePASSand glad was
.'Taroowaspleasedwhenhisteacher-spraisedKen･"





(21)a.m aroo wa toorima ni些望 O koros-are-ta.
TarooTOPphantomkilerbyKenACCkilPASSPST
"Taroowasaffectedbyaphantomkilerfskiling塾辺･"




























































(6)等を垣_Ry_qQ蜘 ga nakuna -ta･Zamendaga,生型豊麗鎚 /





















(23)s_rizAb弓S乱す_e_el･野gakekkonsi-ta.幽 yp_り_i遭遇些乱視 iW ?_















DOR inderectco-referene SOnO Zero
one-placenoun[syrltaCtic] l ○ ○ ○
zero-placenoun Clothes (higher)






































































































(i)Taroowa onslni由垣由 o homer-are -teyoroko- nda.
TarooTOPteacherbypupl ACCpraisePASSandglad was
HTaroowasplesedwhenhisteacheTfspralSedhis(-Taroo'S) pupil."











(i)4:Sy挙 Wa i seihin o tuku-rut 5939J)aSOko_pJ??pasokon




*日 Yamanashi(1992)arguesthat'Tinference'tisthemain factorconcerrling the
acceptabi一ityofindirectco-reference･TheanalysisIpresentedinthispaperisanatemptto
makeitasmanlpulatat)1easpossibleHowever,thatdoesnotmeantha=10Pragmatic
factorsarerelevanttotheacceptabiltyofirldirectcoィeference.
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